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Salon Köşelerinde - Safveti Ziya  
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Servet-i Fünun 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 25 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 16 Temmuz 1314 (1898), 385 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 22 Kânunusani 1314 (1899), 412 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  385 16 Temmuz 1314 334, 335, 336 
2  386 23 Temmuz 1314 350, 351, 352 
3  387 30 Temmuz 1314 366, 367, 368 
4  388 6 Ağustos 1314 383, 384 
5  389 13 Ağustos 1314 398, 399, 400 
6  390 19 Ağustos 1314 413, 414 
7  391 27 Ağustos 1314 14, 15, 16 
8  392 3 Eylül 1314 31, 32 
9  393 10 Eylül 1314 47, 48  
10  394 17 Eylül 1314 59, 60, 61, 62, 63, 64 
11  395 24 Eylül 1314 79, 80 
12  396 1 Teşrinievvel 1314 94, 95, 96 
13  397 7 Teşrinievvel 1314 111, 112 
14  398 15 Teşrinievvel 1314 128 
15  399 22 Teşrinievvel 1314 143, 144 
16  400 29 Teşrinievvel 1314 159, 160 
17  401 5 Teşrinisani 1314 174, 175, 176 
18  403 19 Teşrinisani 1314 207, 208 
19  404 26 Teşrinisani 1314 222, 223, 224 
20  405 3 Kânunuevvel 1314 239, 240 
21  406 10 Kânunuevvel 1314 254, 255 
22  407 17 Kânunuevvel 1314 272 
23  410 7 Kânunusani 1314 320 
24  411 14 Kânunusani 1314 336 
25  412 22 Kânunusani 1314 350, 351 
 
